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оборудование, центр банкинга и программное обеспечение — обой-
дутся в 4-5 миллионов рублей.  
Рассматриваемые технологии позволяют точно отслеживать пас-
сажиропотоки, исключают возможность безбилетного проезда, исклю-
чается возможность сокрытия реального дохода от предприятия с кон-
кретного транспортного средства, положительно влияет на безопас-
ность движения (водитель не отвлекается на обслуживание пассажи-
ров и внимательно следит за дорожной обстановкой) и не задерживает 
транспортный поток, что позволяет автобусу двигаться точно в соот-
ветствии с графиком.  
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В городах удобных и комфортных для проживания приоритетами 
транспортной политики являются: удобство пешеходов, приоритет 
общественного транспорта (потому что он использует транспортное 
пространство наиболее эффективно), затем движущийся автомобиль и 
только затем припаркованный автомобиль. С каждым годом количест-
во автомобилей в городе Воронеже значительно увеличивается, что 
представляет собой серьезную проблему в виде автомобилей припар-
кованных по краю проезжей части которые негативно влияют на про-
пускную способность. Расширение проезжей части за счет сужения 
тротуаров и вырубки деревьев не дает результата так как свободное 
пространство снова заполняется автомобилями. 
Проблема парковки должна решаться комплексно, путем форми-
рования соответствующей экономической системы парковочного ком-
плекса города, включающей инновационные, инвестиционные, тариф-
ные, организационные, информационные и другие элементы. Рацио-
нальным решение данной проблемы будет являться строительство 
многоярусных платных парковок за счет частного бизнеса и инвести-
ций. Например для строительства трехъярусной парковки на 170 авто-
мобилей необходимо инвестировать около 18 миллионов рублей. Для 
снижения срока окупаемости необходимо проводить грамотную цено-
вую политику особенно на начальном этапе. К примеру стоимость од-
ного парковочного места будет установлена на уровне 12 рублей/час, 
что является доступной ценой для большинства воронежских водите-
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лей. Проведенные расчеты показывают, что срок окупаемости проекта 
составит 3,5 года.  
Дополнительный доход можно также получить от оборудования 
стоянок автомойками, станциями технического обслуживания. Созда-
ние многоярусных парковок способствует дополнительному финансо-
вому притоку в муниципальный бюджет, и является действенным ме-
тодом борьбы с заторами на улично-дорожной сети за счет освобожде-
ния ее от хаотично припаркованного транспорта.  
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В управлении развитием города особое место отводится управле-
нию развитием инфраструктуры города, от которой во многом зависит 
создание благоприятных условий и повышение уровня жизни его на-
селения. Особое значение для жизни города имеет инженерная и 
транспортная инфраструктура. Специалисты отмечают, что отсутствие 
заинтересованности в развитии инфраструктуры является угрожающей 
все более стареющим системам городской инфраструктуры сегодня. В 
течении многих лет эксплуатации значительная часть подземных ком-
муникаций изжила себя что приводит к различным авариям: от проры-
ва водопроводной магистрали до крушения мостов.  
С развитием городов необходимо строительство новых дорог и 
транспортных развязок кроме того проблема всех мегаполисов состоит 
в нормальном обеспечении функционирования системы городского 
транспорта. Отсутствие внимания  к данной проблеме приводит к 
транспортным заторам на дорогах и переполнению общественного 
транспорта. Чтобы снизить уровень интенсивности транспортного по-
тока необходима долгосрочная система развития всей транспортной 
системы города. Эти управленческие проблемы имеют в основном фи-
нансовые аспекты препятствующие развитию инфраструктуры.  
Существуют следующие способы регулирования транспортного 
потока: это система налогообложения проезда по дорогам, регулиро-
вание парковки автомобилей и развитие общественного транспорта. В 
свою очередь развитие общественного транспорта является наиболее 
действенным способом. Это строительство нового скоростного под-
земно-наземного рельсового транспорта. Эта программа требует зна-
чительного объема инвестиций и достаточно высоких текущих издер-
